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PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
MELALUI METODE THINK PAIR AND SHARE SISWA KELAS V 
 SD NEGERI PAYANG 02 PATI 
 
 
Wahyu Trisnawati. A54E090045. Program Studi Pendidian Guru Sekolah 
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 84 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
melalui metode Think Pair and Share. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri Payang 02 yang berjumlah 22 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
observasi, dokumen, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk 
trianggulasi sumber dan trianggulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.. Prosedur 
penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana 
tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana. Proses 
penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing – masing siklus terdiri dari 
empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam hasil belajar dan 
motivasi siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari 
perolehan nilai siswa dalam pelajaran matematika materi luas trapesium dan 
layang-layang dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I presentase siswa kurang 
termotivasi sebanyak 40,9%, termotivasi sebanyak 36,4% dan sangat termotivasi 
sebanyak 22,7%. Untuk siklus II siswa kurang termotivasi sebanyak 9,1%, 
termotivasi sebanyak 31,8% dan sangat termotivasi sebanyak 59,1%. Sedangkan 
persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada 
siklus I sebesar 50,1% atau 13 siswa dan pada siklus II sebesar 90,9% atau 20 
siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Think Pair and 




Kata kunci : Motivasi dan hasil belajar matematika, metode Think pair and Share. 
 
 
 
